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УКРАИНСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТРЕБОВАНИЯМ МИРОВОГО РЫНКА К 
ИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
 
Литвин В.М., Биткін С.В., Чебоненко А.А. Моделювання відповідності 
експортних поставок слябів українськими підприємствами вимогам світового ринку 
що до їх геометричних характеристик. Світовий розвиток металовиробників в регіонах 
які є історично-сформованими ринками збуту продукції українських підриємств йде по 
шляху будівництва власних потужностей які в т.ч. є перекатними. Тому необхідно 
підвищити простоту і наочність моделі розподілу поставок слябів на світових ринках і 
порівняти її з розрахунковою теоретичної. 
Литвин В.М., Быткин С.В., Чебоненко А.А. Моделирование соответствия 
экспортных поставок слябов украинскими предприятиями требованиям мирового 
рынка к их геометрическим характеристикам. Мировое развитие 
металлопроизводителей в регионах являющихся исторически сложившимися рынками 
сбыта продукции украинских производителей идет по пути строительства собственных 
мощностей которые в т.ч. являются перекатными. По этому необходимо повысить 
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простоту и наглядность модели распределения поставок слябов на мировых рынках и 
сравнить её с расчетной теоретической. 
Litvin V., Bytkin S., Chebonenko A. Modelling of export slab delivery of ukrainian 
producers correspondence to the global market requirements with regard to the 
geometrical characteristics. Global development of steelproducers in regions, being traditional 
sale markets for ukrainian metal products, goes on the way of construction of own capacities, 
particularly rolling. Therefore it is necessary to advance simplicity and clearness of the model of 
slab delivery distribution on global markets and compare it to the calculated theoretical one.  
Постановка проблемы. Несмотря на восстанавливающийся рынок 
металлургической продукции, мировой рынок стали в 2010 г. вырос на 13,1%, однако на 
Украине увеличился всего на 3-3,5% (до 34 млн.т). Внутренний рынок не является 
значительным, потребляя 7,2 млн.т стали или 21% от произведенного общего количества 
[1,2]. Сегодня у украинских металлургических предприятий не осталось перспективных 
рынков сбыта, где они могли бы рассчитывать на интенсивное развитие продаж. 
Крупнейшие исторически сложившиеся рынки в 2008-2010гг наращивали мощности по 
производству проката: Турция на 2,5 млн.т и еще мощности по производству   6 млн.т 
планирует ввести к 2012 г. Также реализуются проекты на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке по вводу новых мощностей на 13,5 млн.т, в странах Азии в частности в 
Индонезии, Малайзии, Пакистане, Вьетнаме, Бангладеш и на Тайване ожидается введение 
около 8,5 млн.т мощностей. Едва ли не половина как введенных в строй, так и строящихся 
в исламских странах металлургических заводов – не комбинаты полного 
металлургического цикла, а мощности по перекату – производству готового проката из 
стальных полуфабрикатов. Это привело к тому, что на данный момент в экспорте из 
Украины доминирует поставка слябов и других полуфабрикатов[3], объем их растет с 38% 
в 2004г до 50% в 2010г. Такая структура внешнеэкономической деятельности 
обуславливает ряд специфических требований к организации производства этой 
продукции [4].Существуют также серьёзные технологические проблемы, связанные с  
недостаточным использованием машин непрерывной разливки стали [5]. 
Анализ последних исследований и публикаций. В данной ситуации актуальным 
является выпуск востребованной на мировом рынке продукции в части размеров. 
Проведено исследование геометрии слябов, пользующихся спросом у зарубежных 
покупателей [6]. Установлено, что наиболее вероятная толщина литых слябов составит от 
220 до 250 мм, с возможностью увеличения более 300мм, а наиболее вероятная ширина 
слябов составит от 1000 мм до 2150 мм. Целью настоящей работы является сравнение 
расчётных данных и обобщённых данных по экспорту слябов из Украины. 
Нерешенные проблемы. Учитывая большие массивы обрабатываемых данных и 
необходимость предоставления информации различного уровня специалистам и 
руководителям для принятия решений, необходимо улучшить моделирование и 
прогнозирование сортамента выпускаемой продукции. 
Цель статьи. Повысить простоту и наглядность модели распределения поставок 
слябов на мировых рынках и сравнить её с расчетной теоретической моделью. 
Изложение материала. Используя приведенные [6] численные значения 
характеристик слябов построено наиболее наглядное представление о преимущественных 
поставках слябов на мировом рынке с использованием изображения полученных 
результатов в виде поверхности (применена программа STATISTICA6.0) (рис. 1). 
Предприятие, используя полученную модель распределения поставок слябов на мировом 
рынке, сумеет существенно снизить риски закупки оборудования, производящего 
продукцию, неэффективную с коммерческой точки зрения. 
Сравним модель, представленную на рис. 1, с реальными данными, полученными с 
использованием анализа баз данных.  
Для предприятия №1 анализ приведен на рис. 2, а для предприятия № 2 на рис.3. 
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Рис.1. Наиболее вероятные численные значения геометрических размеров слябов, 
поставляемых на мировой рынок. 
 
Полученные данные подтверждаются мнением независимых экспертов – наиболее 
востребованными  на рынке являются: слябы с толщинами 200-250 мм, (минимальная 
толщина 180мм); слябы с ширинами в диапазоне 1000 – 1850 мм (преимущественно 
ширины 1000, 1220, 1250, 1500, 1524, 1800, 1830, 1850 мм); одним из обязательных 
условий является производство слябов по евронормам (в т.ч. S235 JR, S275 JR и др.), и 
стандарту ASTM (в т.ч. стали от 1080 до 1025, grades 50-70). 
Общая информация по этому виду продукции: 
-годовой объем мировой торговли товарными литыми слябами в настоящее время 
оценивается в 30-40 млн. тонн, причём более 95% сбыта, составляют коммерческие 
углеродистые и низкоуглеродистые марки стали; 
-толщина 200-250 мм составляет более 80 % мирового объема реализации, ширина от 
1300 мм до 1600 мм составляет 50% всего рынка сбыта литых слябов. 
 
 
Рис.2. Модель экспортных поставок украинского предприятия № 1. 
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Рис.3. Модель экспортных поставок украинского предприятия № 2. 
 
Вывод. Из полученных зависимостей следует, что экспорт слябов украинских 
предприятий хорошо коррелирует с полученной моделью, подтверждая её корректность. 
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